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de la reviSta enseñanza & teaching y liSta de reviSoreS
La Secretaría de Redacción de la revista Enseñanza & Teaching ha recibido, a 
lo largo de los últimos meses, para su aceptación y posterior publicación en la re-
vista, 33 trabajos redactados por un total de 53 autores pertenecientes a 31 centros 
universitarios españoles y extranjeros.
Una vez llevada a cabo la revisión de dichos artículos, realizada mediante el 
método de evaluación conocido como doble ciego, el Consejo de Redacción de 
Enseñanza & Teaching ha decidido publicar los 9 textos que figuran en el presen-
te volumen. La autoría de los escritos publicados corresponde en total a 18 autores 
pertenecientes, a su vez, a 10 universidades españolas y extranjeras.
La tasa de rechazo de los trabajos recibidos para su publicación en el presente 
número ha sido, por lo tanto, del 72,7%. 
Enseñanza & Teaching agradece la tarea de los revisores que, de manera 
anónima y por el método de doble ciego, han llevado a cabo la revisión de los 
artículos de este número de la revista.
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